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1 LE programme  de  cette  année  a  réuni  différents  intervenants :  Stefan  Gouzouguec
(doctorant), « Les artisans du bâtiment à Paris à partir des sources judiciaires et des
comptes de la prévôté de Paris » ; Nathalie Pallu de La Barrière (doctorante Université
Paris-VII), « La reconstruction de l’espace normand après la guerre de Cent Ans dans
l’ancien  évêché  de  Lisieux » ;  Pierre  Garrigou-Grandchamp  (Société  française
d’archéologie),  « Les  études  sur  l’architecture  domestique  urbaine  médiévale  en
France : état des questions » ; Fanny Madeline (doctorante Université Paris-VII), « Les
grands chantiers de construction dans le monde anglo-normand sous le règne d’Henry
II  et  ses  fils  (1154-1216) » ;  Brice  Collet  (doctorant),  Le  bois  dans  la  fortification
(construction, fossés, ponts) d’après les sources écrites :  l’exemple de Troyes (milieu
XVe-milieu XVIe siècle) » ; Frédéric Epaud (post-doctorant), « Évolution et techniques
de conception : de la charpente romane à la charpente gothique (XIIe-XIIIe siècles) » ;
Thomas Rapin (doctorant Université de Poitiers), Les différents aspects de la maîtrise
d’ouvrage de Jean de Berry à travers les documents comptables (1370-1409) » ; Alain
Kersuzan (docteur en histoire),  « Le château de Saint-Germain en Savoie d’après les
comptes de péage et de châtellenie et les sources judiciaires. Confrontation avec les
données archéologiques » ; Roseline Le Bourgeois-Viron (docteur en histoire), « À partir
d’un  document  paroissial,  le  “coutumier”  de  l’église  Saint-Étienne  de  Beauvais
(1460-1510) :  occupation  de  l’espace  et  répartition  des charges  financières  dans  un
bâtiment religieux » ; Jean Chapelot (directeur de recherche au CNRS) et Anne-Sophie
Rieth (en fin de maîtrise Université Paris-I), « Le métal dans le donjon de Vincennes :
dernier état de la question après les travaux de restauration de 2003-2005 ».
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